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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo – Filial Los Olivos, presento la tesis titulada: “Recursos presupuestales y su 
relación con la eficiencia en la gestión del Programa del Vaso de Leche de la 
municipalidad distrital de Magdalena del Mar, 2015”; en cumplimiento del reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para optar el grado de: Magíster en 
Gestión Pública. 
La presente investigación está estructurada en ochocapítulos. En el primer capítulo 
se describe la problemática referente a las variables recursos presupuestales y la eficiencia 
en la gestión del programa del vaso de leche, así como la justificación, las hipótesis, los 
objetivos, antecedentes nacionales e internaciones y la fundamentación teórica de la 
investigación.  En el capítulo dos se considera el marco metodológico, se describen las 
variables, se plantea la metodología del estudio, el dis ño y, la población y muestra a quien 
va direccionado la investigación, aplicando el cuestionario como instrumento de 
recolección de datos.  Asimismo, se aplica el análisis de datos correspondiente. En el 
capítulo tres se describen los resultados obtenidos y se contrastan las hipótesis utilizando la 
estadística descriptiva e inferencial respectivamente. En el capítulo cuatro se discuten los 
resultados en función a los antecedentes encontrados. En el capítulo cinco y seis se 
plantean las conclusiones y recomendaciones respectivamente, en estrecha relación a los 
problemas, objetivos e hipótesis planteadas. Finalmente, en el capítulo siete y ocho, se 
plantean las bibliografías y los anexos correspondientes.   
Señores miembros del jurado, espero que la presente investigación sea evaluada y 
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El objetivo de la presente investigación es dar a cono er la relación que existe entre los 
Recursos Presupuestales y su relación con la eficienc a en la gestión del Programa del 
Vaso de Leche de la municipalidad distrital de Magdalena del Mar, 2015. 
        Para el año 2015, la municipalidad distrital de Magdalena del Mar consta con un 
presupuesto asignado para la ejecución del programa del vaso de leche de S/. 130,000.00 
(Ciento treinta mil y 00/100 Nuevos Soles) aproximadamente, dicho programa, cuenta con 
un funcionario responsable de la ejecución que a suvez cuenta con 90 supervisores de 
campo que fiscalizan el cumplimiento de la entrega y la satisfacción de los 759 
beneficiarios que comprenden el mencionado programa; se toma como muestra 
poblacional a los 90 supervisores, debido que éstos cuentan con el conocimiento de los 
recursos presupuestales y la eficiencia en la gestión. 
        El estudio es de tipo teórico – básico, con un diseño no experimental de corte 
transversal y de nivel descriptivo correlacional, se recaba la información en un periodo 
determinado, en la que se utiliza la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario 
sobre la asignación de los recursos presupuestales, con tituido por 30 ítems.  Asimismo la 
escala de eficiencia en la gestión del programa del vaso de leche, está constituido por 30 
ítems ambos cuestionarios se encuentran en la escala ordinal del tipo Likert, los mismos 
que brindan una información relevante después de la valuación de cada una de las 
dimensiones, cuyos resultados se encuentran demostrad  gráfica  e inferencialmente.  
        Asimismo, la investigación concluye con lasevidencias comprobadas para inferir 
categóricamente que existe una relación directa significativa entre los recursos 
presupuestales y la eficiencia en la gestión del programa del vaso de leche de la 
Municipalidad distrital de Magdalena del Mar, 2015. 




The purpose of this research is to expose the relationship between Budgetary Resources 
and its relationship with the efficiency of the social program “Vaso de Leche” in the 
“Municipalidad distrital de Magdalena del Mar”, 2015. 
By 2015, “Municipalidad distrital de Magdalena del Mar” has a specific budget for 
the implementation of the social program “Vaso de Leche”, it is S/. 130,000.00 (one 
hundred thirty thousand and 00/100 nuevos soles) approximately. The program has an 
official responsible for the implementation, who has 90 field supervisors to oversee 
compliance with the delivery and the satisfaction of the 759 beneficiaries of the program; 
the 90 supervisors are taken as sample population, because they have the knowledge of 
budget resources and efficiency in management. 
The study is theoretical – basic, with a non-experim ntal design cross-sectional and 
correlational descriptive level, information is collected in a given period, in which the 
technique of the survey questionnaire and the instrument is used on the allocation of 
Budget Resources, consisting of 30 items; also the lev l of efficiency in the management 
of the social program “Vaso de Leche” consists of 30 items too; both questionnaires are in 
the ordinal scale of Likert type, the same that provides relevant information after the 
evaluation of each dimensions, the results are shown graphically and inferentially. 
Furthermore, the investigation concludes with proven vidence to conclude 
categorically that there is a significant direct relationship between Budgetary Resources 
and efficiency in the management of the social program “Vaso de Leche” in the 
“Municipalidad distrital de Magdalena del Mar”, 2015. 
Keyword: budgetary resources, efficiency, management. 
 
